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Iniciamos con estas I Jornadas sobre Gestión de Crisis una serie de encuentros anua-
les que tienen por objeto preparar un campo de reflexión específico en torno a esta
clase de situaciones inestables. Situaciones críticas que vienen siendo generalmente
abordadas desde la urgencia de los acontecimientos y la variedad de las explicacio-
nes. Por esta razón, somos plenamente conscientes de que el campo de reflexión
propuesto es susceptible de ser planteado desde una pluralidad de perspectivas que
pueden darse cita, válidamente, alrededor de esta temática de la gestión de crisis.
Con todo, como se tendrá ocasión de comprobar, nuestro empeño es tener presente
–en todas y cada una de las series de jornadas que se llevarán a cabo– tres ámbitos
concretos de reflexión sobre las crisis: el teórico, el empírico y el técnico.
En efecto, la construcción teórica, la contrastación empírica y la actuación
operativa en materia de crisis constituirán los ejes permanentes de todas y cada una
de las Jornadas previstas. Se tratará así de ir estableciendo una problemática cientí-
fica en consonancia con las circunstancias en las que se producen esta clase de pro-
cesos inestables y en torno a los cuales diversas disciplinas estarán llamadas a escla-
recer tan significativo ámbito del devenir social. Sociología, ciencia política y de la
administración, ciencias de la comunicación, economía, historia, antropología y tan-
tas otras áreas de conocimiento pertinentes a la problemática irán paulatinamente
incorporándose a esta serie de jornadas eminentemente científico-sociales. De este
modo, y a través de la sucesiva edición de las Jornadas, estamos convencidos de que
los conocimientos desarrollados en el transcurso de éstas pronto habrán de consti-
tuirse en un referente de consulta para este complejo campo de estudio.
Para llevar adelante nuestro propósito contamos con el decidido apoyo de
distintas instituciones con las que venimos trabajando desde hace años, así como con
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creta de cada serie anual de jornadas. Entre los apoyos permanentes debemos desta-
car en primer lugar al Centro Europeo de Investigación Social de Emergencias
(CEISE). El CEISE, un órgano coparticipado por la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y por el Consejo de Europa,
viene colaborando ampliamente con esta línea de trabajo desde los inicios de nuestro
grupo de investigación, constituido allá por el año 2000.
Igualmente, la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Xunta
de Galicia viene sustentando periódica e ininterrumpidamente la investigación teóri-
ca y empírica de este equipo universitario desde el año 2001. En el caso particular de
estas I Jornadas sobre Gestión de Crisis, a través del programa de incentivos recogi-
do en el proyecto de referencia PGIDIT04PXIC26106PN. De igual modo, queremos
agradecer a la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia su ayuda para la consecución y difusión de algunos de los resultados prove-
nientes del Proyecto VEM2003-20076-C02-02 que aquí se han presentado y que,
dada su amplitud, volverán a tener cabida en las próximas Jornadas que tendrán
lugar en noviembre de 2006.
Por lo demás, tanto la Dirección General de Universidades de la Xunta de
Galicia como el propio Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
de la Universidad de A Coruña -con la colaboración del Banco Santander- han hecho
factible la realización de estas I Jornadas. Una labor que ha contado con la entusias-
ta participación tanto de los alumnos y profesionales inscritos en las Jornadas como
del equipo de becarios –coordinado por Ariadna Rodríguez y adscritos al Laborato-
rio de Prospección Social– formado por Luz Ángela Silvar, Elvira Santiago, Asun-
ción López y Manuel Pereira. A todos ellos nuestro agradecimiento por su dedica-
ción, interés y simpatía que han hecho posible el éxito de estas I Jornadas sobre
Gestión de Crisis celebradas los días nueve y diez de noviembre de 2005 en la Facul-
tad de Sociología de nuestra Universidad.
